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Государственный оборонный заказ (ГОЗ) – одна из важнейших составляющих эко-
номики России. Одними из многих критериев оценки эффективности выполнения ГОЗ яв-
ляются качество выпускаемой продукции, сокращение сроков создания и освоения новой 
техники, снижение трудоемкости проектирования и изготовления изделий. 
На стадии проектирования основным источником экономической эффективности яв-
ляется сокращение трудоемкости проектных работ, в частности, сокращение сроков проек-
тирования нового изделия рациональным применением ранее разработанных и освоенных 
в производстве составных частей, а также разработка конструкций изделия с учетом уже 
имеющихся технических решений (проектирование новой аналогичной конструкции). 
Для оценки имеющихся ресурсов разработчику необходим тщательный анализ уже 
разработанных конструкций изделия в части объема конструкторской документации, опи-
сывающей конструкции, а также сложности конструкции и сложности конструкторской до-
кументации (далее КД), описывающей соответственно эти конструкции. Это позволит бо-
лее эффективно (корректно) планировать объемы разрабатываемой вновь конструкторской 
документации и сроки выполнения соответствующих этапов разработки изделия. 
Чаще всего под объемом документации понимают полный комплект КД изделия 
(определение полного комплекта КД приведено в ГОСТ 2.102–2013[1]), выраженный сум-
мой количества форматов документов, приведенных к количеству форматов А4. Обозначе-
ния и размеры форматов КД установлены в ГОСТ 2.301–68 [2]. Таким образом, формат чер-
тежа или схемы – это необходимая для описания конструкции площадь, которая сама по 
себе не указывает на сложность содержания описания изображенной на этой площади кон-
струкции. В действительности, на одинаковых форматах чертежа могут быть изображены 
неравноценные с точки зрения сложности, конструкции. Уравнивание таких документов 
только по формату приводит к искажению понимания времени, требуемого на разработку 
и описание конструкции изделия. 
В сложившийся ситуации возможное решение проблемы – это анализ разрабатывае-
мых конструкций изделия на сложность и установление сложности КД, описывающей эти 
конструкции с целью планирования последующих работ по проектированию, особенно при 
проектировании изделий, имеющих прототип. 
По нашему мнению, работы по определению сложности КД следует проводить на 




и утверждением КД. Полученные результаты можно использовать при планировании по-
следующих работ по разработке новых изделий. Для чего возможно применение как специ-
ально разработанных программ, так и общедоступных, например, MS Excel. Пример формы 


























1,5 1 1,5 
ХХХ.00.001СБ 12 1,8 21,5 32,25 
 
Назначенная сложность конструкции и коэффициент сложности документации, опи-
сывающий ее, присваивается и заносится в базу данных составных частей один раз. В ис-
ключительных случаях, при изменении сложности конструкции, влекущей за собой изме-
нение коэффициента сложности конструкторского документа, значения, указанные в базе, 
заменяют. Также следует определить, кто будет проводить работ по определению сложно-
сти КД. Таким лицом может быть руководитель подразделения, проводящий технический 
контроль документа, и подписывающий документ в графе «Проверил» основной надписи 
документа, которая выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104–2006 [3]. Но 
возможен и вариант определения сложности КД несколькими лицами, как среднее из полу-
ченных значений: на каждом этапе проверки КД при проведении технического контроля 
(руководителем подразделения), метрологического, технологического и нормализацион-
ного контролей (лицами, ответственными за проведение соответствующего вида контроля).  
Работы по определению сложности конструкции и конструкторской документации 
проводились еще в СССР при разработке системы управления качеством продукции в рам-
ках работ по определению качества конструкторской документации. Разработчики системы 
полагали, что качество проектирования (качество конструкций) и качество непосред-
ственно самой конструкторской документации определяет качество продукции. Так был 
разработан и введен в действие ГОСТ 15467–79 [4], устанавливающий общие положения 
системы управления качеством продукции. В целях развития и конкретизации общих поло-
жений системы было разработано множество различных руководящих документов, в том 
числе РД 50-149-79 [5] и ОСТ 3-20.021-80 [6]. В это время многие предприятия начинают 
работу по развитию и применению системы управления качеством, как результат, практи-
чески у каждого предприятия появляется стандарт по оценке качества КД, в котором слож-
ность КД учитывалась при определении и оценке полученного коэффициента качества до-
кументации Кп в виде коэффициента сложности α. При назначении группы сложности кон-
струкции и коэффициента сложности КД был использован экспертный метод оценки. 
Так, ЦНИИ «Монолит» выпустил «Дополнение» [7], где присвоил конкретные зна-
чения коэффициентам сложности КД по результатам, полученными при проведении работ, 
приведенные в табл. 2. 
По нашему мнению, сложность конструкции можно описать ее характеристикой, 
и приведенные в табл. 2 в общем случае характеристики применимы для описания кон-
струкции и назначения коэффициента сложности КД, но учитывая специфику разрабатыва-
емых изделий, в основной комплект КД могут входить различные виды документов, уста-
новленные в ГОСТ 2.102–2013 [1], выполняемые по разным правилам оформления и разра-
ботки. Поэтому требуется систематизация элементов описания конструкции для определе-
ния сложности КД для конкретных видов документов с учетом уровней деления изделия. 
Различают два уровня деления изделия: детали и сборочные единицы. Детали описываются 
чертежом, сборочные единицы – чертежом (сборочным, монтажным, электромонтажным, 











Простые детали, узлы и блоки. Воспроизведение существующих 
конструкций с небольшими изменениями. Простейшие механи-




Устройства, содержащие кроме унифицированных функцио-
нальных узлов, узлы оригинальной разработки. Конструктивные 
изменения в существующих моделях. Наличие элементов пере-
дач движения. Механические конструкции средней сложности. 
2 
3 
Устройства средней сложности, частично построенные на базе 
унифицированных функциональных узлов. Усложненная компо-
новка, требующая разработки специальных элементов крепле-
ния. Кинематические узлы с количеством деталей до 50. Слож-
ные механические конструкции. 
3 
4 
Насыщенные блоки и механические или кинематические 
устройства высокой сложности. 
4 
5 
Весьма сложные устройства. 
Наличие объемного заполнения компонентами. 




Так для чертежей деталей и чертежей сборочных единиц в соответствии с требова-
ниями стандартов ЕСКД можно выделить следующие элементы: 
 изображения конструкции (виды, сечения разрезы, выносные элементы) по ГОСТ 
2.305–2008 [8]. Деталь сложной конфигурации имеет много различных элементов 
построения: ступенчатые поверхности, отверстия, пазы, радиусы скруглений, фаски, 
ребра жесткости и т. п., что увеличивает количество видов, разрезов и сечений, вы-
носных элементов. Сложная конструкция сборочный единицы имеет много состав-
ных частей, взаимосвязи между которыми должны быть отражены в графике чер-
тежа, что также увеличивает количество видов, разрезов и сечений; 
 размеры для изготовления и контроля изделия, указываемые в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 2.307–2011 [9]. Как для деталей, имеющие сложную конфигурацию, 
точные посадочные поверхности и т. п., так и для сборочных единиц, имеющих боль-
шое количество сопрягаемых деталей, точные направляющие поверхности и т. п., 
необходимо нанесение большого количества размеров; 
 допуски формы и расположения поверхностей, базы для изготовления и контроля 
изделия, указываемые в соответствии с требованиями ГОСТ 2.308–2011 [10]. В дей-
ствительности очень часто простые конструкции сборочных единиц и деталей не 
имеют точных допусков формы и расположения поверхностей, а для сложных необ-
ходимо нанесение большого количества баз, допусков формы и расположения по-
верхностей; 
 шероховатости поверхности, указываемые согласно ГОСТ 2.309–73 [11]. Как для де-
талей, имеющих сложную конфигурацию, точные посадочные поверхности и т. п., 
так и для сборочных единиц, имеющих большое количество обрабатываемых по-
верхностей, необходимо нанесение большого количества обозначения шероховато-
стей поверхности; 
 технические требования, указываемые согласно ГОСТ 2.316–2008 [12]. Сложные 
конструкции могут содержать большое количество различных технических требова-
ний, устанавливающих необходимость выполнения регулировок различных зазоров, 




 зоны в чертеже, указываемые согласно ГОСТ 2.104–2006 [3]. Для удобства пользо-
вания многолистовыми чертежами, имеющими большое количество видов, разрезов, 
сечений, позиций составных частей, формат чертежа разбивают на зоны и дают 
ссылку на них.  
 Состав сборочной единицы указан в спецификации, которую выполняют согласно 
требованиям ГОСТ Р 2.106–2019 [13]. Простые сборочные единицы будут иметь в 
составе две позиции, в то время как в спецификации сложных сборочных единиц их 
может быть и больше 500. 
По результатам проведенного анализа рекомендаций ОСТ 3-20.021-80 [6] и количе-
ства и сочетания приведенных выше элементов в одном документе, экспертным методом 
были разработаны рекомендации по определению сложности конструкции и назначению 
коэффициента сложности КД отдельно для деталей и сборочных единиц, приведенные в 
табл. 3 и 4 соответственно.  
Таблица 3 







Детали простых форм, не требующие сложных расчетов и 
имеющие вспомогательное значение в конструкции изделия. 
Например, гладкие валики, втулки, простые рычаги и крон-




Детали простых форм, имеющие несколько рабочих поверх-
ностей, выступов или впадин не требующие специальных 
расчетов при конструировании. Например: валики двух- и 
трехступенчатые, фланцы и т. п. 
1,2 
III (сложная) 
Детали сложных форм с сочетанием прямолинейных и кри-
волинейных рабочих поверхностей, требующие при их кон-




Детали сложных форм с большим количеством замеров и со-
прягаемых поверхностей, требующие выполнения специаль-
ных расчетов с учетом повышенных требований в определе-















Сборочные единицы, не содержащие перемещаю-
щихся деталей и имеющие простую конфигурацию 
сварных или литых элементов. Спецификация содер-
жит не большое количество позиций, имеющее за-




Сборочные единицы, включающие рабочие регули-
руемые исполнительные механизмы, конструирова-
ние которых связано с проведением простых расче-
тов.  
Спецификация содержит не большое количество по-
зиций, имеющее заполнение листа формата А4 менее 
чем на 50 %, наличие примечаний с указанием о под-




Сборочные единицы, включающие литые и сварные 














и криволинейный поверхностью, содержащие три и 
более кинематических пар, требующие проведения 
расчетов кинематических передач, сборочные еди-
ницы, работающие под давлением. Сборочные еди-
ницы, конструирование которых связано с проведе-
нием проектировочных расчетов, но не требующих 
поисковых работ; конструкции, имеющие привод 
электрический, пневматический или гидравлический. 
Спецификация содержит большое количество пози-
ций, указание зон, наличие примечаний с указанием 
о подборе, допустимой замене составных частей, за-
полнение листа формата А4 более чем на 50 %. 
IV (высокой 
сложности) 
Сборочные единицы, содержащие сложные кинема-
тические пары, требующие проведения расчетов 
большого количества сопрягаемых размеров, имею-
щие литые и сварные элементы сложной конфигура-
ции. Сборочные единицы, конструирование которых 
требует проведения частичных поисковых работ, с 
проведением испытательных работ. 
Спецификация содержит большое количество пози-
ций, указание зон, наличие примечаний с указанием 
о подборе, допустимой замене составных частей, за-




Таким образом, предложенное определение коэффициентов сложности чертежей 
и спецификаций позволяет более точно определить необходимые временные затраты на 
проектирование, т. к. учитывает основной документ, описывающий сборочною единицу – 
его спецификацию. В действительности, для описания приводов и систем изделия, имею-
щих в своем составе электрические, пневматические и гидравлические устройства разраба-
тывают схемы различного вида, выполняемые по ГОСТ 2.701–2008 [14], которые также 
входят в основной комплект изделия. Поэтому перечень рассмотренных видов конструк-
торских документов, приведенный в табл. 3, можно считать не полным и следует продол-




1. ГОСТ 2.102–2013 «Единая система конструкторской документации. Виды и 
комплектность документов». 
2. ГОСТ 2.301–68 «Единая система конструкторской документации. Форматы». 
3. ГОСТ 2.104–2006 «Единая система конструкторской документации. Основные 
надписи». 
4. ГОСТ 15467–79 «Управление качеством продукции. Основные понятия». 
5. РД 50–149–79 «Методические указания по оценке технического уровня и каче-
ства промышленной продукции». 
 
6. ОСТ 3–20.021–80 «Оценка качества конструкторской документации. Основные 
положения». 
7. «Дополнение к типовому проекту комплексной системы управления качеством 




8. ГОСТ 2.305–2008 «Единая система конструкторской документации. Изображе-
ния. Виды. Разрезы. Сечения». 
9. ГОСТ 2.307–2011 «Единая система конструкторской документации. Нанесение 
размеров и предельных отклонений». 
10. ГОСТ 2.308–2011 «Единая система конструкторской документации. Указание 
допусков формы и расположения поверхностей». 
11. ГОСТ 2.309–73 «Единая система конструкторской документации. Обозначение 
шероховатостей поверхности». 
12. ГОСТ 2.316–2008 «Единая система конструкторской документации. Правила 
нанесения на чертежах надписей технических требований и таблиц». 
13. ГОСТ Р 2.106–2019 «Единая система конструкторской документации. Тексто-
вые документы». 
14. ГОСТ 2.701–2008 «Единая система конструкторской документации. Схемы. 
Виды и типы. Общие требования к выполнению». 
 
 
 
 
 
  
